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Descripción Unidad Gravamen Uniformo 
Centroamericano 



















Medias y calcetines 
De seda natural, pura o mezclada 
De fibras sintéticas, excepto ra 
yón, puras o mezcladas ~ 
Medias para señora 
Los demás 
De rayón (seda artificial), puro 
o mezclado 
Medias para señora 
Los demás 
De lana u otros pelos finos de 
animales, puros o mezclados 
De algodón, puro o mezclado 
Medias para señora 
Los demás 
De lino, ramio u otras fibras 
textiles n.e.p., puras o mezcla 
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